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地区的城市群或城市带; 促进第二产业尤其是新型工业发展; 全面发展第三产业特别是现代服务业; 发展现代农业提
高农业综合生产能力; 统筹三大产业均衡协调发展等方面缩小中部地区城乡居民收入差距。
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Abstract: The expansion of urban － rural income gap in China is a prominent problem of economic and social operation in our country
in recent years． From the angle of industry structural adjustment of our country， it is practically significant to analyze the
reason for income gap expansion of our country’s residents， explore the law of income distribution changes， and put forward
relevant countermeasures and suggestions． Taking the central region as research object， this paper rely on Theil indexes to
measure the urban － rural income gap in the provinces in the central region， and apply panel data model to analyze the rela-
tionship between the industry structure and urban － rural income gap in the central region． The research results indicate
that the adjustment of industry structure and the income gap between urban and rural residents have close relationship． It is
imperative to accelerate urbanization process， and build city group or city delta in the central region; promote second indus-
try，especially new － type industry development; comprehensively develop third industry， especially modern service industry;
develop modern agriculture to strengthen total production capacity; completely plan the coordinated development of three
main industries to shorten the gap of urban － rural residents income in the central region．
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距的扩大是必然的。库兹涅茨 ( 1955) 认为经济发展的
初 期阶段存 在的收 入分 配不均 现象 如果一 直持 续下
去，将会出现严重的两极分化，并会抑制产业结构的升











业结构之间就形成了一个反馈机制: 收入分配 － 产品
需求结构 － 产业结构 － 收入的功能性分配 － 新的收入
分配。
国内学者近年来也对产业结构与收入分配关系进






消费需求结构变动 － 产业结构变动; 二是收入分配结












配上的差距。林毅夫、刘培林 ( 2003 )认为，中国经济发展
战略是造成地区之间收入差距的主要原因，采取违背地
方比较优势的发展战略，建立无自主能力的企业造成了
地区之间在收入上的差距。汪同三 ( 2004 ) 认为，收入分
配政策的有效调整是解决某些经济结构问题的重要方
面，应从收入分配调整的角度来分析和解决经济结构





小城乡收入差距的合理性制度选择。蒋智华 ( 2010) 对
东西部农业产业结构的不同导致的东西部农民收入差
距进行了比较分析，并且认为要缩小东西部农民收入




























































































theili，t =∑( )ln( / )
其中，theili， t 表示第 i 个横截单元 t 时期的泰尔指
数; j = 1，2分别表示城镇和农村地区，Zij 表示 i 地区城镇
( j = 1) 或农村( j = 2) 人口数量，Zi 表示 i 地区的总人口，Pij
表示 i 地区城镇( j = 1) 或农村( j = 2) 的总收入( 用相应的













于一产占 GDP 比重、二产占 GDP 的比重和三产占 GDP
的比重存在多重共线性，为避免多重共线性的出现，我





















































检验、Hadri 检验、Breitung 检验、IPS( Im － Pesaran － Shin)
检验、崔仁( In Choi) 检验。
1． LLC 检验 [适用于相同根 ( common root) 情形 ]。
LLC 检验原理的原假设为: H0∶ ρ = 0( 有单位根) ; 备择假
设为: H1∶ ρ ＜0。
LLC 检验为左单侧检验，统计量为
t (ρ ) = N(0，1 )
其中，t ( ρ ) 表示标准的 t 统计量; N 是截面容量;
T = T － － 1，( T 为个体容量) ; SN 是每个个体长期标
准差与新息标准差之比的平均数; σ2 是误差项的方差;
s (ρ )是 ρ 的标准误差; μmT 和 σmT 分别是均值和标准差的
调整项。
2． Hadri 检验 [适用于相同根( common root) 情形 ]。
Hadri 检验的原假设是面板中的所有序列都不含有单位
根。计算步骤是用面板数据的残差序列建立 LM 统计量。
LM = ∑〔∑tSt ( t ) 2 / T2〕/ f0 
其中，St ( t ) =∑uit 是残差累计函数，f0 是频率为零
的残差谱密度。
Hadri 指出，在一般假定条件下: Z =
N(0，1 )
其中，a = ，b = ，LM 由上式给出。
3． Breitung 检验 [适用于相同根 ( common root) 情
形 ]。Breitung 检验法与 LLC 检验法类似。
4． IPS( Im － Pesaran － Shin) 检验。IPS 检验克服了
LLC 检验的缺陷，允许面板中不同个体 ( 序列) 的 ρi 不
同。它的原假设和备择假设为:
H0∶ ρi = 0，i = 1，2，…，N( 存在单位根)
H1∶
IPS 统计量为 Z =
该统计量渐进服从 N ( 0，1 ) 分布，
其中 t ( ρ ) = ∑t (ρ )。本文在实证过程中
将采用 IPS 检验来检验面板单位根。
5． 崔仁( In Choi) 检验。In Choi 检验
又称 Fisher － ADF 检验。崔仁( 2001) 年提出两种组合 Pi
值检验统计量。这两种检验方法是从 Fisher 原理出发，
首先对每个个体进行 ADF 检验，用 ADF 统计量所对应
的概率 Pi，构造 ADF － FisherX2 和 ADF － ChoiZ 统计量。
原假设 H0 是存在单位根。在原假设成立条件下，
ADF － FisherX2 = － 2∑log ( pi )X2 (2N)
ADF － ChoiZ = ∑φ － 1 ( pi )N(0，1 )
其中，φ － 1 表示标准正态分布累计函数的倒数。
( 二) 面板数据模型
面板数据模型的一般形式为:
yit = αit + xitβit + uit，i = 1，…，n，t = 1，…，T
其中，αit 为模型的常数项，xit = ( x1it，x2it，…，xkit ) 是





yit = αi + xitβi + uit，i = 1，…，n，t = 1，…，T
误差项可以分解为:
uit = μi + εit，i = 1，…，n，t = 1，…，T
其中，μit 是个体效应，εit 为特异误差。且 War(εit ) =
σt2，εit 相互独立。根据对 μi 的不同假定，可以将面板数
据模型分为固定效应模型 ( Fixed Effect Model) 和随机效








根据表 1 可知，在 1% 的显著水平下，对 LnTheil、
LnSI、LnTHI 以及 LnUrban 的单位根检验是不平稳的，而
[ t (ρ ) － E ( t (ρ ) ) ]
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上述四个指标进行一阶差分后的单位根检验是平稳的;
三产占 GDP 的比重除了 LLC 单位根检验外，也显示是
非平稳的，该指标一阶差分后四种单位根检验都是平稳
的。因此，我们认为该面板数据存在单位根，且是一阶协
整的。记 LnTheil、LnSI、LnTHI 以及 LnUrban 的一阶差分






2． 模型分析。根据表 2 可知，在 5% 的显著性水平
下，DLNSI、DLNTHI 的 P 值都通过了检验。此外，中部地
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